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divisãointernada sociedademrazãodo trabalhoe deorigem
.. TrabalhoapresentadoàDisciplinadeDireitoAdministrativod CursodePós-gradua-
çãodoSetordeCiênciasJurídicasdaUFPR.
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grupal,começoua gerar,também,umchoqueculturalinterno



















tir culturalmenteà avalanchededominaçãoiniciadano século
XV I equepersisteatéhoje.
A sociedademodernacomeçoua tratardestaquestãocom
o ímpetoderesistênciae como instintodepreservaçãocaracte-
rístico nãoapenasdoshomens,masde todosos animais.Mas
nãosó,a sociedademodernacomeçoua preservarosbensrepre-
sentativosda cuIturacomoformadehomenagemaogêniocria-
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EstadoPontifício,ésomentem1602queo EstadodeToscano
regulamentaaexportaçãodepinturase em1624o EstadoPon-
tif ício proibiaa exportaçãodeobjetosprovenientesde escava-





A questãoda preservaçãoculturalentrano Direitocomo
umaautênticasubversãoconceitual.Osvelhosconceitosdepro-
priedadeprivada,dedomíniopúblico,deintervençãodo Estado,








do meio-ambiente,do qual,semdúvida,a culturaé parteinte-
grante.Nessapreservaçãosurgeo inevitávelchoquedo interesse
socialcomo interesseindividual,eé essechoquequeo Direito
procurasenãodiminuir,pelomenosorganizar.
2 ..;...O MEIO-AMBIENTE. O PATRIMÔNIO CULTURAL.
OS BENS CULTURAIS
O meio-ambiente,ntendidoemtodasuaamplitude,com-
preendetodaa naturezae a intervençãoque.nelaproduzo ho-
mem.Assim,compõeo meio-ambienteo solo,a água,o ar, a
flora e a fauna,asedificações,asobrasdeartee oselementos
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A maior partedos autoresatualmenteentendeo conjunto
do patrimônioculturale ambientalcom a mesmaênfasedeinte-
ressede proteção, pela íntima ligaçãoexistente,emborana
práticaadministrativasejamórgãostotalmentedistintosos que
tratamde preservaçãodo meio-ambientenaturale cultural.Os
órgãosde proteçãodo meio-ambientenatural tem se agrupado
aos setoresde políticaagrfcolaou fundiáriaou ao chamadoMi-
nistériodo Interior.A preservaçãocultural tem ficado a cargo
daEducaçãoeCultura. .
Porém,a mesmaaçãopredatóriado homemquedegradao
meio-ambientedestruindo seus elementospara transformá-Ios
em matériaprima ou insumode produção,degradatambémo
patrimôniocultural. Esta degradaçãodo meio-ambientenatural
ou cultural não é um ato depuramaldade,masa conseqüência
de um sistemade produçãoque necessitaproduzirmaiorquanti-
dadeem menortempo,pelomenorpreço.Dentrodestesistema
não há lugarparaprocessosetécnicasqueencareçamou limitem
a produção.O sistemaeconômicoqueregulaa produçãodebens
é geradorde lucro e nãode bens,nestesentido,as indústriasse
preocupam menoscomasconseqüênciaspoluidorasou degrada-
dorasdesuaaçãodo quecomos resultadosefetivosdo rendimen-
to do capital.
Para controlaressaconstantebuscade lucrose degradação
da natureza,é necessária intervençãodo Estado,cadavezmais
fortemente. liA proteçãoambiental,abrangendoa preservação
da naturezaemtodososseuselementosessenciaisàvidahumana
e à manutençãodo equilíbrio ecológico,tem preocupadoseria-
menteo PoderPúblicodiantedo ímpetopredatóriodo homem
civilizado,que,em nomedo progresso,devastaflorestas,exaure.
a terra,exterminaa fauna,polui aságuase a atmosfera"(Hely
Lopes Meirelles,Direito AdministrativoBrasileiro,4a. ed. at.,
1976,p.535). .
Este exercíciodatutelado meio-ambientepelo Estado,no
Brasil,é relativamenterecente.Foi somentena décadadetrinta,
com o primeiroCódigoFlorestal(1934),como CódigodeÁguas
(1934e aindaemvigor)e com o CódigodePesca(1938,grande
parteaindaemvigor)queseiniciouatutela.Anteserao império
do individualismo,doabsolutismodapropriedadeprivada.
Todos estesdiplomas,porém,não têm como finalidadea
tutela do meio-ambiente,apenascircunstancialmenteé quecertas
normaso protegemdiretamente.Emuitorecenteaconcepçãoda
necessidadedeestabelecercomoobjetodetutelajurídicao meio-
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ambiente.Somentenadécadade60 seiniciaumapresençalegis-
lativavoltadaà preservaçãodo meio-ambiente.Em 1961foram
criadosmaisparquesnacionaise reservasflorestaisqueno resto
da históriado BrasiI, alémdasdezenasde florestasdeclaradas
protetoras.Em 1965é promuIgadoo novoCódigoFlorestal(Lei












tural,quenãoé, nemmaisnemmenosdo quea intervençãodo
homemna natureza,intervençãofísicaou abstrata,aquela,as
edificações,transformaçõesobras,estasastécnicas,o sabereo
saberfazer,a valoração,o reconhecimentoe a identificação.A
proteçãodo patrimôniocultural,no Brasil,antecedeà proteção













tervençãodo homem,pelo própriofuncionamentodo sistema
ecológico,estáem constantemutaçãoe nãoé possívelsequer
imaginarsuapreservaçãocomoum todo,o queimplicariaem
estabelecerum statusquo imutável.Por isso,é fundamental
individuaro que deveser preservado,o que tem interesse
públicodepreservação.
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À parcelado PatrimônioeuIturale Ambientalindividuada
com interessede preservaçãoemprestoudo direitoo seunome:
bem,agregado qualificativodecuItural.
O BemCulturalé um conceitojurídico e o fato desercul-
turalé apenasumaqualidadesua,quenãoexcluioutrosqualifica-
tivos,como móvele imóvel,públicoou privado,fungívele infun-




3 - O BEMCULTURAL
Os Bens Móveis e os Imóveis
O Bem Cultural pode ser móvel ou imóvel. Entre os bens
móveis se encontra uma categoriaespecial de bens que são as
"obras de arte", normalmenteexpressõesdeartesplásticascomo
a pintura e a escultura.A preservaçãodestaclassede bensé tute-
lada pelo Estado hámuitotempo,com a instituiçãode museus,
de normas proibindo exportação,etc. Já em 1425o Estado Pon-
tifício editou leis tutelando os monumentosantigose o produ-
to das escavaçõesde antiguidades;na Toscana,a regulamentação
de pinturas .foi regulamentadaem 1602; na Emilia seestabeleceu
normas para exportação de obras de arte em 1760 e em Veneto
se estabeleceuum sistemade catalogaçãoe 'de víncu10para as
obras de arte em 1773 (cf. Adiano La Regina, Preservaçãoe Re-
vitalização do Patrimônio Cultural na Itália).
Os outros bens culturais móveis não têm tido a mesma
sorte, e somentetêm sido protegidospelo eventualuso queainda
tenham ou pelo possível valor de mercado,como antiguidade,
sempre, como sevê, do ponto devista privado.O poderpúblico,
exceção feita às coleçõesde museus,apenasmuito.recentemente
começaa se interessarna preservaçãode benscuIturaismóveis.
Por muito tempo, e ainda hoje alguns autoresconsideram
que preservaçãodos bensculturais se confunde com a preserva-
ção ambiental urbanística, ou arquitetônica. Embora os órgãos
oficiais encarregadosda preservaçãono Brasil comecema enten-
der que a arquitetura seja apenasum, e eventual, elementode
preservação,praticamentetoda adoutrinaea legislaçãolevamem
contaos benscuIturaisimóveis.E estaconcepçãoquefazcom
___n -- - ---
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que o Prof. José Afonso daSiIvaentendaos benseuIturaisam-
bientais como imóveis:"Os bensculturaisambientaissão de
naturezaimobiliária,o que lhe impõeconceitomaisrestritodo
que o patrimôniohistórico,arqueológico,etnográfico,artístico
e paisagístico,pois esteabrangetodos os bens,móveisou imó-
veis, existentesno país, cuja conservaçãoe proteçãosejamde
interessepúblico".
A razãoparao Prof. da Universidadede São Paulobuscar
um conceito exclusivamenteimobiliário para bensculturais-
agregandoa palavraambiental- seprendeaofatodeseuestudo
estarinseridono contextodo direito urbanísticoe seuinteresse
ser a legislaçãopertinenteao ordenamentode construçõesde
edificaçõesurbanas.Apesardisso,porém,mesmoos arquitetos
reconhecema possibilidadede bensmóveisseremtambémcul-
turais, podendo inclusivesereminseridosno contextourbano
(cujo exemplo são os bondesque servemo Morro de Santa
Tereza, no Rio de Janeiro). A tutela que o Estadodeveaos
bens culturaismóveisou imóveisé exatamentea mesmae os
critériosde definiçãode um bemcultural sãoos mesmosinde-
pendentementedesuacaracterísticaimobiliária.
OS BENS FUNGIVEIS E CONSUMIVEIS
Questãode interesseé o estudoda fungibilidadedo bem
cultural.Se qualquerbempodeter valorcultural,tambémo po-
demosfungíveis.Ocorrequeoconceitodefungibilidadeé antagô-
nico ao de preservação.Se um bempodesertrocadopor outro
semperdersuaessência,e tem por issoo seucaráterdefungível,
no momentoem que se determinaa preservaçãopor ser ele
mesmo,representativoculturalmentese lheretirao caráterfungí-
vel. T<;>memos'como exemploo dinheiro,o mais fungível dos
bens.Se sedeclaradevalorculturalqualquermoedaou notare-
presentativade dinheirona verdadese estáretirandoo caráter
de dinheirodaquelapeça,ela deixa de sersignificantedevalor
monetário,parasersignificantedevalorcuItural,e imediatamen-
te o ser fungíveldesaparece,tornando-seo beminsubstituível.
Aliás, é estaa lição,de ClóvisBevilaqua:"podea convençãotor-
nar infungíveiscoisasque,naturalmentesãofungíveis,desdeque
determinepor suaindividualidadecoisas,que,maiscomumente,
se destinam,no comércioe navida,a umadeterminaçãogenéri-
ca". (TeoriaGeraldo DireitoCivil, p. 183).
Exatamenteo mesmosepodedizerdosbensconsumíveis,
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com maiorrazãoainda,porquea fungibilidadeé umaqualidade
inerenteao bem, enquantoresuItado de comparaçãode uma
coisacom outra, e a consumibilidadeé estabelecidaem relação
a coisa pela pessoa.Assim ensinatambémClóvis que os livros
são consumíveisenquanto na prateleirade uma livraria,mas
inconsumíveisnas estantesde uma biblioteca porque aí se
achamparaseremlidoseconservados(cf.ob. citop. 183).
o INTERESSE PÚBLICO






deno tempoe no espaço.Muitasvezeso interessedeumacomu-
nidadechoca-secomo interessedeoutra,apesardeambospode-
remser caracterizadoscomointeressepúblico.Na preservação





pelavontadecoletivalocal, da comunidadeou bairro.Esses
bens,via de regra,dizemrespeitoà histórialocale sãomarcos
que interessamàquelacomunidade,muitasvezesem conflito
atécominteressespúblicosmaiores;namaiorpartedasvezes,
e pelo interiordo Brasil,o interesselocalseconfundecomo




cipais,estaduaise federalsãoparcelasde um mesmotodo,
massãocomunsos casosde conflitoentreestesinteresses.Via
de regra,o bemdeclaradode interessede preservaçãofederal,





















pelaConferênciaGeral,em 17a~r~união,em Paris,em 16 de
novembrode1972,dequeo Brasilé signatárioe cujotextofoi
aprovadopeloDecretoLegislativo74,de30dejunhode1977.
'-> PROPRIEDADE PÚBLICA E PROPRIEDADE PRIVADA
o patrimônioculturalnacionalé compreendidopor um
complexode bensquepodempertencerà União,aosEstados




ou de particular.Por istomesmoa doutrinacomeçaa definir









A criaçãode umacategoriade bensde interessepúblico
nãoéapenasummerocontroleouexercfciodopoderdepolícia





ao titulardo direitosobrea coisa,decertasobrigaçõespessoais
(ob rem),demodoa tornarsocialmenteútilatitularidadepriva-
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dado direitomesmo,masnãosetraduznumregimespecialda
coisaemsi, a configuraçãodeumacategoriade bensprivados












vos: controlara circulaçãojurídicado bemou controlar-lheo
uso.Comoconseqüênciadessesdoisobjetivosurgemduascate-










manifestarsicon estremacautelaper nonsuperarequel limite
altreil quale10"statodi cultura"transformerebbeIasuafunzio-
ne di promozione di diffusionedellacuIturain unapresenza
condizionantei suoiorientamenticreativi,ponendosiincontras-
to con Ia libertàdell'artee dellascienzau.(I BeniculturalieAm-
bientali,p.33/34).
Umparêntesesspecialnestaqualificaçãodeveserfeitoaos
bens integrantesdos sítios arqueológicosreguladospela Lei
3.924/61(veranexoV) quecolocasoba guardae proteçãodo
Poder Públicoos monumentosarqueológicose pré-históricos.
A pesquisae o achadoarqueológicodiretamenteinteressamao
PatrimônioCulturale o integramdetal formaqueasuatransfe-
rênciaaodomínioprivadopodetrazerdanosirreparáveisànossa
cultura,comofoi o casodosverdadeirossaquesaossambaquis
de Laguna,S. C.. A Lei 3.924/61,conhecidacomoa lei dos
sambaquis,distinguiuasjazidasemmanifestadase nãomanifes-
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tadas.Todasasjazidasexistentese emexploraçãonadatada
expediçãoda lei serãofiscalizadasna "salvaguardado interesse
da ciência"e deviasermanifestadapelaentãoDiretoriado Pa-




























valortempróse contra,de tal formaquepassaserimpossível
utilizar qualquerdelascomo medida.Issoocorreporqueem
determinadomomento,e de formaocasional,elementosextra-
econômicos- moraisou físicos - entramnacomposiçãodo
valor.Nesteponto,algumasteoriaseconômicascientíficaspas-
sama estabelecerumadiferençaprofundaentrevalore preço,
sendoaqueleuma magnitudepermanente medidaa partir
de critérioscientíficose estea expressãomonetáriadetroca.
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Assim,valoré a quantificaçãoprecisadeumbem,enquantopre-




















toriedadede preservação.Exatamentepor isto,a análisede
valore preçotemespecialimportânciaparaaquestãodaverifica-
ção da responsabilidadepatrimonialdo Estadoao declararum
bemdeinteressedepreservação.
Vistoo valoreo preço,háqueseanalisar,ainda,aquestão
da utilidade- ou o valordeuso- comoo chama economia
política.Um bemdeclaradode interessedepreservaçãop de




facilitar novosusos.Estavedaçãoà reformaé um problema
menorcomparadoc m a eventualpossibilidadenovaedifica-
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monialdo Estadopelo patrimôniocultural,analisaremosmais
depertoestaquestão.
5 - A TUTELA E A INTERVENÇÃO DO ESTADO
NOSBENSeu LTURAIS
Cincodiplomaslegaisbásicosintegramo corpodeleisfede-
raisquereguIama tutelae a intervençãodo Estadonosbenscu1-
turais:a ConstituiçãoFederal,artigo180eseuparágrafoúnico;













redaçãoque lhe deua emendanO.1, de 17.10.69é taxativo:
110amparoà cuItura é deverdo Estado"e o seuparágrafo
único:"Ficamsoba proteçãoespecialdo poderpúblicoosdo-
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jurídica do tombamentoé constitutiva.O Fundamentodesta








os em bemde interessepúblico(situaçãodiversade domínio
públicoedomínioprivado),sujeitosavínculosdeváriasespécies.
Tudo istoinovaa situaçãojurídicadosbenstombados,transfor-
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CretellaJunior é categórico:110tombamentoé ato admi-
nistrativounilateral,discricionárioe constitutivo''',(RDA 112/
62). Aspectode fundamentalimportânciaéo caráterdiscricioná-
rio do tombamento.Algunsautoresconsideramquediscricioná-
rio é apenaso momentoda expediçãodo ato, porqueo ato em
si é vinculado aos elementoshistóricos-estéticosdo bem,neste
sentido, Pontesde Mirandaafirma que "O ato estatalnão é
discricionário.Há o pressupostode ter valorartístico,ou histó-
rico, ou de belezanatural,o bemquesetombacomomonumen-
to ou documentoprotegido".(Comentários,p. 368).
Porém,Alibrandisealegrada uniformidadede pensamento
na Itáliaa respeitoda discricionariedadedo atodetombamento:
IIQuestatesi haottenutoiI confortodi un constanteorientamen-
to dei Consigliodi Stato, il qualeritieneche il giudiziosull'inte-
resseparticolaredeltacosa rapresentaiI "risultatodeunavaluta-
zione tecnico-discrezionaledelt'amministrazione,cometale non
sindicabilein sedegiurisdicionale,se non nei limiti deltaligicità
dei provvedimentoe deltanecessitàdi una appositaistrutória
per I'accertamentodei presuportiai qualiecondizionatoI'exer-
cizio deipotere".(I BeniCulturalie Ambientali,p.240).
Essavaloraçãotécnica,que integra,completae qualificao
caráterdiscricionáriodo ato administrativo,nãoalterasuaqua-
lidadediscricionáriado ato, masapenaso tornacomplexo,exi-
gindo a emissãode parecervalorativo,mascontinuadiscricioná-





Os efeitospodemser agrupadosem trêsgrandescategorias:1)
obrigaçõeseresponsabilidadesdo proprietário,possuidorou ad-
quirentedo bem;2) limitaçõese modificaçõesaosdireitossobre
o bem;3) restriçõesao bememsi.
As obrigaçõese responsabilidadesdos proprietários,possui-
dorese adquirentessãobasicamenteos deconservaçãodo beme
publicidadedo fato de ser tombado.O Decreta-IeinO. 25/37
estabelece,gerale especificamente,asobrigaçõesdecadapessoa
" e aplica ele mesmosançõesde multa paraa inobservânciado que'
está regulado.O Código PenalBrasileirotipifica, emseuartigo
165o crimede danoemcoisadevalorartístico,arqueológico u
histórico,e no artigo 166,o crimedealteraçãodo localespecial-
menteprotegido(veranexoV II).
n_- _n. -.n____- --- n___- - .- n-- - - - -- - - - -
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Poroutrolado,à leiestabelecer striçãoaalienabilidadea
coisatombada,impondo direitodepreferênciadoPoderPúbli-
co e sujeitandoadquirente,aindaque atítulonãooneroso,
de comunicarao órgãocompetentea transferênciae torná-Ia
pública,no registrode imóveis,sefor o caso.Sendoo bem
pertencenteà União,Estadose Municípiosficareafirmadasua
inalienabilidade,e a transferênciasomenteé admitidadeum
destesentesparaoutro.















E interessantenotar,porém,queo tombamentoé apenas
um- aindaqueo principal- instrumentodeproteçãodebens
culturaisdequedispõeo poderpúblico.Ao ladodotombamen-
to, e passíveldeserexercidotantopeloMunicípioquantopelos






priao bemdo patrimônioprivadoe o transformaempúblico,
fazendocomquesejafacilitadaa açãopreservacionistado Esta-
do. O zoneamentoé instrumentoutilizadomuitomaisparadefi-
nir áreasdeinteressecultural,normalmentehistóricos,e, assim,
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6 - RESPONSABILIDADEPATRIMONIAL DO ESTADO
o Estado,nasuaaçãoadministrativa,podecausardanosa
particulares,porquea sua atividadeimplicacertaslimitações







Estadoé ilegal,outroé o pressupostoda indenização.Neste
sentido,o fundamentoda responsabilidadepatrimonialdo Es-
tado por atos lícitos é a idéiajurídicada igualdadede todos












umaconcretude.O direitolesadohádesero direitoconcreto u
o conteúdoconcretode um direito.Umalimitaçãoa direitos
abstratamenteconsideradostampoucomotivaa indenização.
E unânimea doutrinaao considerarque paraque haja
obrigaçãode indenizaro sacrifíciosejao de um verdadeiro
direitoe nãodeexpectativasou simplesinteresse.E deseressal-
tar quedevemserexcluídos da indenizaçãos prejuízosque
advenhamda própriaíndoledo objetosacrificado,como,num
exemplode GarridoFalia,a proibiçãoao proprietáriode usar
comomoradiaumedifíciocomriscoderuir.
Alémdo fatodeserdireitoverdadeiroeespecial,énecessá-
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A partirdestespressupostoséquesepodeanalisara incidên-


















De fato, os bens móveistombadosou passama constituir






der Públicodeterminara transferênciade bensimóveistomba-
dosà suaguarda,seránecessárioo usodo instrumentodedesa-









limitazionetali da svuotaredi contenutoiI dirittodi proprietà,
incidendosul godimentodei benetantoprofondamentedaren-
derlo inutilizzabilein rapportoalia destinazioneinerentealia
naturadeibenestesso,o determinandoil venirmeno,o unapene-
tranteincisione,deisuavalorediscambio"(DisciplinaUrbanisti-
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ca e tutela dei patrimonio storico artistico e paesistico,p. 129).
De fato, a primeira questãode análiseé a questãodo uso,
ou do valor de uso. Se um imóvel tem uma destinaçãode uso
inerente à sua existência,e o tombamento lhe retiraessapossibi-
lidade, é claro que surgedaí a responsabilidadedo Estadode in-
denizar. Esta hipótese, porém, no atual conceito de patrimônio
cultural, é pouco viável,porque seconcebehoje um bemcultural
em seu pleno uso. A modernaidéiade patrimônio cuItural repele
a possibilidadede que um bem, para ser preservado,perca a sua
destinaçãode uso inerente,atéporque, estadestinaçãode uso, se
inerenteao imóvel, é com ele tombado. Se por ventura o ato da
Administração vier a proibir o uso atual deum imóvelporque in-
compatível com suaqualidadede bemtombado,o quetem a Ad-
ministração a fazer é desapropriar esse direito e não, necessaria-
menteo imóvel.Podemostomar como exemplohipotético deum
antigo Teatro usado atualmentecomo comércio; se no ato do
tombamentoo Estado determinaque o seu uso tem quevoltar a
ser para teatro, proibindo o comércio ali estabelecido,devede-
sapropriar o fundo de comércio. Parece,porém, que qualquer
hipótese nessesentido é extraordinariamenteremota e não en-
contra respaldona realidade.Se o Estado ao tombar um imóvel
desejaqueseuuso sejamodificado, serámaiscorreto desapropriá-
10.
Ao contrário disso, como ficou afirmado acima,pode o po-
der público tombar um imóvel e o seu uso atual. Por exemplo,
tombar um cinema para que continue sendocinema,assim um
teatro, um bar (como é o caso do processode tombamentodo
Bar da Lagoa, no Rio deJaneiro), impondo, destaforma, um uso
ao prédio, tombando, nestesentido,a função e não o imóvel.
Situação diversaé a alteraçãonão mais no valor de uso do
imóvel, mais no seu valor de troca. O tombamento em si não
tem o poder de alterar o valor de troca do imóvel, a não serem
duas circunstânciasmuito precisas:o alto custo da restauração
e a existênciade um empreendimentoreale concreto prejudicado
pelo tombamento.
Algumas vezes o restauro do prédio tombado é um ônus
demasiadopesadopara o proprietário arcare seesteônus for tão
pesadoque ultrapasseem muito o valor de troca da propriedade
mesma,o poder tem obrigaçãode interferir e, nestecaSO,proce-
der à desapropriação,porque não podeexigir a obrigaçãode fazer
acima do que seja razoáveleconomicamente.A lei italianaprevê,




















dessapropriedade(. . . ). Nessecasoo tombamentoseequipara


















trumentoeficaz- a desapropriaçãopor utilidadepública- se
for necessário,paraprotegero bemcuItural,expropriando-odo
regimeprivadoepas$ando-oa domíniopúblico..
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